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 RESUMEN  
 
La propuesta de práctica docente tuvo como finalidad implementar y sistematizar 
las actividades artísticas y el uso del software educativo, como estrategia 
metodológica de aprendizaje significativo para la enseñanza y aprendizaje del 
sistema de numeración decimal. Esta experiencia de aula es una acción educativa 
que responde a los intereses y necesidades de los estudiantes de la Institución 
Educativa Vallejuelos, (Municipio de Medellín, Antioquia); a la vez que se 
constituye en un aporte didáctico para el cumplimiento de la función educativa de 
la docente en la escuela. Las acciones se llevaron a cabo durante el tercer período 
académico (julio 9 - septiembre 7 de 2012) en el grado segundo de primaria, 
conformado por 44 estudiantes y una docente de tiempo completo vinculada en 
propiedad, se emplearán 10 semanas, para desarrollar la propuesta, la cual se 
evidenciará en un banco de actividades artísticas, lúdicas y de software libre para 
la enseñanza del sistema de numeración decimal. 
PALABRAS CLAVES 
 
Sistema de numeración decimal, aprendizaje significativo, software educativo, 
educación artística, experiencia de aula 
INTRODUCCIÓN  
 
Integrar las áreas de educación artística y tecnología, en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las matemáticas, específicamente el tema de sistema de 
numeración decimal, en el grado segundo A de la Institución Educativa 
Vallejuelos, ha sido motivada por las particularidades que presentan las y los 
estudiantes en la escritura en este campo de la educación matemática, a saber:  
 En las sumas verticales, inician por el primer número de la izquierda y cuando 
el número resultante de una suma vertical es diez o más colocan el número sin 
agrupar, desconociendo las convenciones del sistema de numeración decimal. 
 Igualmente en el conteo en voz alta expresan veintiocho, veintinueve, veinte y 
diez. Cuando en el sistema continua el treinta.  
 Al escribir las sumas en columnas, colocan los números sin tener en cuenta el 
valor posicional del lugar de las unidades, decenas y centenas propias del 
sistema de numeración decimal, lo que ocasiona que los resultados no sean 
correctos.  
 Al escribir números después del cien escriben uno, cero, cero, uno (1001) y lo 
expresan como ciento uno; cuando llegan al ciento diez escriben uno, cero, 
cero, uno, cero (10010) y lo leen como ciento diez.  
 Al llegar a las unidades de mil algunos estudiantes escribe uno, un punto, cero, 
cero (1.00) y expresan que es el mil porque tiene el punto. 
Dadas estas situaciones, es preciso, entonces, propiciar una experiencia de aula, 
con énfasis en didáctica, para que los estudiantes reconozcan y utilicen las 
convenciones del sistema de numeración decimal y se comuniquen con el 
lenguaje matemático que la cultura, a la cual pertenece, utiliza para medir y contar 
(Bedoya y Orozco, 1991: 56).  
La experiencia de aula, igual que una unidad didáctica plantea una organización 
de todos los factores que intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje, dando 
respuesta a todas las cuestiones curriculares referidas al qué enseñar (objetivos y 
contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), 
cómo enseñar (actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y 
recursos didácticos) y a la evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), 
todo ello en un tiempo claramente delimitados (Hernández, 2011: 82).  
Con esta experiencia de aula se espera que a partir de las actividades artísticas, la 
manipulación de material concreto, el uso del ábaco y los juegos educativos de 
software libre, los y las estudiantes utilicen las convenciones del sistema de 
numeración decimal y disminuya el error en las operaciones básicas. 
Esta experiencia de aula se guiará por la orientación del aprendizaje significativo, 
teoría cognitiva formulada por David Ausubel, como propuesta que se contrapone 
al aprendizaje repetitivo, de uso extendido en la educación. El padre de esta teoría 
lo define como sigue: 
Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un 
nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con 
la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje 
significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en 
significado psicológico para el sujeto. Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje 
significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 
inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 
conocimiento. (Ausubel, 1976:58) 
 
Se trata, con el aprendizaje significativo, que los y las estudiantes puedan 
establecer articulaciones y/o conexiones entre el conocimiento de base y el que 
adquieren. Tal como lo dicen Coll y Solé (2001) 
Aunque se trata de un término de popularidad reciente, su origen hay que situarlo 
bastantes años atrás, cuando Ausubel (1963, 1968) lo acuñó para definir lo opuesto al 
aprendizaje repetitivo. Para este autor y para sus seguidores, la significatividad del 
aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no 
arbitrarios entre lo que hay que aprender -el nuevo contenido- y lo que ya se sabe, lo 
que se encuentra en la estructura cognitiva de la persona que aprende -sus 
conocimientos previos-. Aprender significativamente quiere decir poder atribuir 
significado al material objeto de aprendizaje; dicha atribución sólo puede efectuarse a 
partir de lo que ya se conoce, mediante la actualización de esquemas de conocimiento 
pertinentes para la situación de que se trate. Esos esquemas no se limitan a asimilar 
la nueva información, sino que el aprendizaje significativo supone siempre su revisión, 
modificación y enriquecimiento estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre 
ellos, con lo que se asegura la funcionalidad y la memorización comprensiva de los 
contenidos aprendidos significativamente  
Otro de los elementos importantes del aprendizaje significativo, está en relación 
con los materiales; pues se pide que sea significativo. Al respecto Coll y Solé 
(2001), indican:  
Es decir, se trata de que la información, el contenido que se le propone, sea 
significativo desde el punto de vista de su estructura interna, que sea coherente, claro 
y organizado, no arbitrario ni confuso. Cuando no es así, la tarea de atribuir significado 
se dificulta enormemente y en muchas ocasiones se bloquea, optándose entonces por 
aprender de una forma mecánica y repetitiva ese contenido cuyas características 
hacen imposible abordarlo de otro modo. Esta condición no se limita únicamente a la 
estructura misma del contenido, sino que abarca también la presentación que de él se 
efectúa, aspecto que puede contribuir decisivamente a la posibilidad de atribuirle 
algún significado en la medida en que ayude a poner de relieve su coherencia, 
estructura y significatividad lógica, así como aquellos aspectos susceptibles de ser 
relacionados con esquemas de conocimiento previos, ya existentes en la estructura 
cognitiva de la persona que aprende. 
 
Esta condición se cumple en el caso de la práctica, pues se trata de un tema de 
gran sentido y significado, pues son habilidades requeridas para la vida cotidiana, 
en acciones comunes, de intercambio e interacción con el medio y el entorno. 
Además, la forma de presentar las actividades y el conocimiento, dieron a cada 
niño y niña, la posibilidad de develar sus potencialidades, pues el cruce de las 
artes y la tecnología, abrieron espacios de apropiación conceptual. 
 
Una tercera condición de la teoría del aprendizaje significativo, para la práctica, 
está referida a los conocimientos de base que poseen los y las estudiantes. Tal 
como se señaló antes, los estudiantes tienen conocimientos intuitivos, no 
formalizados del sistema de numeración decimal. 
 
Para que se pueda llevar a cabo un aprendizaje significativo se debe tener una 
estructura cognitiva preexistente como ideas, conceptos o proposiciones; en la 
mente del individuo, luego identificar los conceptos organizadores básicos de lo 
que se va a enseñar y utilizar recursos y principios en arreglo de unidades que lo 
componen que faciliten la interacción entre aspectos específicos y relevantes de la 
estructura cognitiva y las nuevas informaciones ,a través de las cuales estas 
adquieren significados y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 
arbitraria y no unilateral contribuyendo a la diferenciación, elaboración y 
estabilidad de los subsunsores existentes en la propia estructura cognitiva. (Ibíd., 
pág. 86). Un concepto subsumidor o subsunsor es un concepto o una idea ya 
existente en la estructura cognitiva del aprendiz capaz de servir de anclaje para 
una nueva información de modo que adquiera un significado para el individuo. 
Cuando no existen los conceptos preexistentes se recurre a los organizadores 
previos que forman un enlace entre lo que el estudiante sabe y lo que precisa 
aprender.  
Como aspecto adicional, Coll y Solé (2001), señalan:  
 
(…) el aprendizaje significativo requiere una actividad cognitiva compleja - seleccionar 
esquemas de conocimiento previos pertinentes, aplicarlos a la nueva situación, 
revisarlos y modificarlos, proceder a su reestructuración, al establecimiento de nuevas 
relaciones, evaluar su adecuación, etc.-, para la cual el alumno debe estar 
suficientemente motivado. No hay que olvidar, por lo tanto, que si bien es más útil, 
gratificante y funcional, requiere mayor esfuerzo y que en ocasiones las experiencias 
educativas previas de los alumnos les han mostrado que resulta suficiente un enfoque 
superficial (Entwistle, 1988) para responder a las expectativas que presiden la 
enseñanza, con lo que puede haberse instaurado un cierto hábito difícil de quebrantar. 
 
En esta propuesta, este principio se observa en las diversas actividades que se 
plantearon: artísticas, corporales, logarítmicas, con apoyo de tecnología. Niños y 
niñas, del grado Segundo A, vivenciaron cada espacio de manera progresiva, 
buscando aplicar los conocimientos adquiridos en cada uno de los entorno. Por 
ejemplo, respecto de la tecnología, los lineamientos curriculares indican: “Las 
nuevas tecnologías amplían el campo de indagación sobre el cual actúan las 
estructuras cognitivas que se tienen, enriquecen el currículo con las nuevas 
pragmáticas asociadas y lo llevan a evolucionar” (MEN 2005). 
 
El contexto institucional 
“La diversidad –y también la desigualdad– son 
manifestaciones normales de los seres humanos, de los 
hechos sociales, de las culturas y de las respuestas de los 
individuos ante la educación en las aulas. La diversidad 
podrá aparecer más o menos acentuada, pero es tan 
normal como la vida misma, y hay que acostumbrarse a 
vivir con ella y a trabajar a partir de ella.” (Gimeno, 2009). 
 
La institución educativa Vallejuelos está situada en el Noroccidente de la ciudad 
de Medellín; brinda educación básica y media a sus estudiantes quienes son 
desplazados y reubicados de varios sectores de la ciudad. Su misión es formar 
integralmente niños y jóvenes por medio del desarrollo de competencias básicas, 
creando ambientes de sana convivencia que promuevan la inclusión social. Su 
visión para el año 2015 dice: “será reconocida por su calidad en la gestión escolar 
y la participación comunitaria, que permitirá a los estudiantes una formación 
basada en el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la participación, que los haga 
gestores de la convivencia pacífica y el desarrollo social en la comunidad” 
 Fuente: Elaboración basada en página Web: http://www.google.com.co/imgres?imgurl en imágenes 
y la Unidad de Asentamientos en Desarrollo y Vivienda de Planeación Municipal. 
 
La institución educativa Vallejuelos representó para la comunidad uno de los 
establecimientos donde reciben a todos los estudiantes que soliciten cupo. Esto 
generó que confluyeran a la institución estudiantes de varios sectores de la 
comuna, quienes presentaban dificultades para acatar las normas del manual de 
convivencia y por lo tanto fuera muy difícil propiciar espacios adecuados para el 
aprendizaje.  
En el segundo capítulo del manual de convivencia de la institución Educativa 
Vallejuelos, correspondiente a la justificación se lee: “La población escolar está 
compuesta en un alto porcentaje de niños, niñas y jóvenes de los barrios 
Vallejuelos, Olaya Herrera, Las Flores, Las Margaritas, Calasanía, entre otros. 
Que se formaron por familias desplazadas por la violencia y que se caracterizan 
por tener en su interior privación afectiva, violencia intrafamiliar, huérfanos de 
modelos parentales y educativos, huérfanos de comunicación interpersonal de fe y 
de valores, falta de interiorización de normas de convivencia, de aseo y de higiene 
personal, que se reflejan en la institución con permanentes conflictos y agresiones, 
con falta de respeto hacia los superiores y compañeros y que alteran la 
convivencia pacífica”.(Manual de Convivencia,2012). 
En la Institución Educativa Vallejuelos se cuenta con otros servicios, como: 
 Transporte: A la institución educativa Vallejuelos llegan estudiantes de los 
sectores de Las Flores, Cantares, La Aurora, Mirador de Calasanz y 
Vallejuelos. Colegio tiene el servicio de transporte para los estudiantes de 
estas zonas.  
 Restaurante: El restaurante escolar brinda el almuerzo a quinientos estudiantes 
de la primaria, asisten los grados de preescolar, primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto, aceleración. Algunos estudiantes pertenecen al comedor 
comunitario de las hermanas que funciona en el barrio Vallejuelos.  
 Biblioteca: La I.E. Vallejuelos cuenta con una biblioteca en la cual los 
estudiantes pueden ir a leer en los ratos de descanso.  
 Aula virtual: Participamos en el programa Medellín digital por lo que contamos 
con un espacio con 20 computadores a la cual los estudiantes tienen acceso 
dos horas semanales.  
 Parque infantil: Desde el año 2011 se instaló en la zona verde un parque 
infantil que cuenta con pasamanos, toboganes, columpios, sube y baja.  
 Cancha deportiva: Adecuada para baloncesto y microfútbol, la cual se turna 
entre los grupos por horario una vez a la semana. En los descansos se hacen 
torneos mixtos.  
 Tienda escolar: Brinda el servicio de desayuno, almuerzo y otros comestibles 
Atiende en las horas de descanso. 
 
El contexto de la escuela corresponde a las zonas de la ciudad donde se 
congregan las familias y las personas víctimas del desplazamiento forzado tanto 
del departamento de Antioquia, como del departamento del Chocó. El clima de 
convivencia escolar refleja las situaciones de las familias y son constantes las 
agresiones físicas y verbales, con el agravante que el acompañamiento familiar es 
muy poco. En su mayoría las madres son cabezas de hogar, trabajan todo el día 
para ganarse el sustento o trabajan internas en casas de familia. 
Los estudiantes que proceden de otras instituciones se alegran de no tener que 
escribir tanto y que no se tengan muchas tareas para el hogar. Sin embargo, se 
entrega a los padres de familia un compromiso con el cronograma de actividades 
para realizar en el hogar y evitar que los estudiantes manifiesten que no tienen 
tareas para hacer en el hogar. 
El acompañamiento y la observación de los estudiantes en el aula de clase y en el 
entorno escolar, desde dos años anteriores, posibilitan hacer una retrospectiva y 
un análisis de los factores y de las ideas orientadoras que intervienen en el 
proceso de esta experiencia de aula.  
 
El grado segundo A 
 
En el inicio, las situaciones de violencia y marginalidad presentes en el contexto 
escolar, se reflejan en la cotidianidad de la escuela misma. Las relaciones de 
comunidad cara a cara y los referentes de construcción civil y comunitaria se 
vieron interrumpidos cuando construyeron las soluciones de vivienda para grupos 
poblacionales víctimas del conflicto y en situación de desplazamiento, agrupados 
mayoritariamente en los asentamientos de la zona del barrio Moravia de la ciudad 
de Medellín. A las familias les ofrecieron transporte y servicio de restaurante 
escolar para que acudieran a los colegios del sector aledaño a las nuevas 
soluciones de vivienda y que dispusieran de cupo para recibir a esta población 
flotante. 
En el primer semestre del año 2011, los estudiantes cursaban primero de primaria 
con 6 años cumplidos y más, en total eran 35 estudiantes que presentaban 
características de extra edad (4), necesidades educativas especiales (2) y 
repitencia escolar (4). En el inicio de la clase se agredían por cualquier situación 
eventual, poseían pocos materiales escolares y se ausentaban del salón para irse 
al patio de juegos Los estudiantes de mayor edad golpeaban a los más pequeños, 
la comunicación con los padres era constante para hacer los llamados de atención 
y propender por las correcciones estipuladas en el manual de convivencia.  
Luego de presentar las actividades académicas en los períodos correspondientes 
y guiados por el modelo pedagógico cognitivo social y la intervención co-educativa 
“Pentacidad” para propiciar ambientes de sana convivencia que propicien la 
inclusión social, los estudiantes accedieron a la lectura y escritura e identificación 
de números y procesos, entre otros. 
En este año de 2012 de los 35 estudiantes solo continuaron 22 y llegaron en el 
transcurso del año hasta el mes de agosto 35 más, para terminar con 57 
estudiantes matriculados y 50 asistentes. 
El estudiante de segundo grado, la formación y las áreas de trabajo 
 
"Cuando los niños relacionan lo que aprenden 
con su propia experiencia, están interesados y 
llenos de vitalidad, y lo que aprenden se convierte 
en algo propio”. R. Steiner. 
 
El estudiante de segundo grado está en un momento de su desarrollo con 
características especiales en las que a la par de su desarrollo cognitivo, tiene un 
desarrollo físico –motor en el que está desarrollando múltiples habilidades, entre 
ellas, las artísticas. De acuerdo con los fundamentos de la antroposofía, filosofía 
propuesta por Rudolf Steiner, en esta edad, niños y niñas manifiestan un interés 
especial por la experimentación del saber desde las diferentes áreas y disciplinas, 
y el efecto de estas en su parte anímica. Por ello, esta pedagogía se sustenta en 
una concepción del ser humano como un ser espiritual, constituido por alma, 
cuerpo y espíritu. Así, la educación se trata de educar el sentir (cuerpo anímico) y 
del pensar (cuerpo espiritual), mediante una especial superación de las 
condicionantes físicas de los órganos sensoriales, específicamente, del oído, de 
manera que el iniciando pueda oír aspectos de la realidad a los que solo se puede 
acceder mediante un máximo desarrollo de los ‘órganos espirituales’. 
Los estudiantes no tienen solamente un desarrollo intelectual, tienen un desarrollo 
físico, emocional y espiritual y el currículo debe posibilitar acciones y experiencias 
acordes a esta imagen del hombre. Rudolf Steiner considera que si conseguimos 
alejar la forma de la escritura de lo que hoy es mera convención y mostramos de 
donde ha surgido realmente, estamos captando al hombre integral y lo 
convertimos en algo muy distinto de lo que sería si nos limitaremos a apelar a su 
conocimiento. Debemos impregnar toda la enseñanza con un elemento artístico, 
por ello desde el principio mismo debemos de otorgar un gran valor al cultivo de lo 
artístico en el niño, ya que actúa de manera especial sobre la naturaleza de la 
voluntad del ser humano. (Steiner, 2006: 11). 
Con relación al desarrollo artístico, el estudiante de esta edad se encuentra en el 
estadio esquemático que se caracteriza por el desarrollo de un concepto definido 
de la forma, sus dibujos simbolizan parte de su entorno en forma descriptiva. 
Steiner (2004) lo dice así: 
La educación ha de llevarse a cabo como un obrar artístico, en un ambiente libre y 
creador. Su funcionamiento ha de basarse en una amistosa colaboración entre 
maestros, maestras, madres y padres porque los alumnos serán siempre el centro de 
toda actividad”. 
 
Moreno (2010), al presentar los fundamentos de la pedagogía Waldorf, indica:  
(…) pretende conducir al niño/a hacia un desarrollo claro y equilibrado de su intelecto, 
hacia un sentir enriquecido artísticamente y al fortalecimiento de una voluntad sana y 
activa, de tal modo que sus pensamientos, sentimientos y actos puedan hacer frente a 
los desafíos prácticos de la vida.  
 
El fundamento de su enseñanza es el arte, se enseñan los contenidos con ritmo, 
canciones, se recitan poesías; en fin, se ajustan los saberes a ritmos internos. Así,  
se trata de una educación que recurre a una concepción del ser humano que 
reivindica la integralidad, por ello, como lo dice Carolina Guayasamín (2011):  
 
Lo básico en esta pedagogía es que se alcance a lo largo del proceso educativo, y 
mediante el programa de estudios, una relación armónica entre las actividades 
intelectuales, artísticas y prácticas, para así llegar a un desarrollo íntegro de todo el 
ser humano a través de la consolidación de su creatividad, sentimientos y voluntad. 
Uno de los aspectos más importantes dentro de esta metodología, es la propuesta de  
una adaptación dinámica del programa de estudios a las diferentes fases del 
desarrollo del niño, así como en la evolución de la relación entre la maestra y el 
alumno en la medida en que estas fases se van desarrollando. (p. 27) 
 
La experiencia de aula basada en el arte y las tics, para la enseñanza del sistema 
de numeración decimal, me ha posibilitado tener un acercamiento a las 
características individuales de los estudiantes, respetar y valorar los ritmos 
individuales que presentan para acercarse al conocimiento y, sobre todo 
resignificarme como maestra, ya que debe existir un equilibrio entre las normas, 
las teorías, la cultura y los códigos sociales. Pero sobre todo conservar la 
esperanza y la alegría que se siente al estar en una aula d clase.  
La combinación de elementos artísticos, humanos, cognitivos e intelectuales, 
hacen de esta propuesta, una visión adecuada para la práctica en mi aula; pues 
me permite responder a los retos y demandas de los estudiantes, a las 
necesidades curriculares y acercarme a una concepción de la educación que 
busca el desarrollo de la voluntad, el cultivo del intelecto y de su sensibilidad. 
 
Si bien es cierto que esta práctica no se hace en una escuela Waldorf, si retoma 
algunos de sus elementos, como he mencionado antes: el valor del arte, la 
imaginación y la estética, la concepción de educación, la perspectiva de la 
formación, el desarrollo de las áreas obligatorias, en este caso la de matemáticas, 
de manera intensiva, la fundamentación del segundo septenio. 
 
: 
Figura 1: Estudiante de segundo grado construyendo un ábaco en clase de matemática 
 
La escuela y la diversidad cultural 
 
Esta situación, antes que considerarse negativa, contraproducente o negativa, nos 
lleva a una reflexión sobre la diversidad cultural y la educación inclusiva. Veamos.  
La diversidad cultural en la escuela permanecerá pues la escuela no es ajena a su 
entorno. Lo que puede cambiar es la postura del docente frente a como desde su 
saber disciplinar cumple con la labor de enseñar; son muchos los factores que 
influyen en la formación pero si los espacios de aprendizaje se siguen usurpando 
para otras necesidades el saber disciplinar y las competencias científicas de los 
estudiantes se verán afectadas por este recorte del tiempo del docente con sus 
estudiantes. 
Las necesidades educativas especiales, la vulnerabilidad y la etnia nos están 
enseñando como convivir con las otras realidades, como practicar la tolerancia y la 
democracia pero también le están cargando a la escuela más compromisos y 
actividades de los que ella puede y luego se evalúa sin tener en cuenta estos 
aditamentos a los cuales la escuela no puede decir que no pero tampoco sabe 
cómo hacerlo y terminamos todos haciendo como si, cuando no. 
Los espacios de reflexión los debemos seguir promoviendo tanto entre los 
docentes como con las familias. La escuela es un espacio que debemos rescatar 
para lo que fue creada y el conocimiento debe ser su eje fundamental. 
Respuestas como adaptar el currículo y flexibilizar la evaluación no han sido 
suficientes para la atención a la diversidad, habrá pues que propender por el 
respeto a la práctica docente con fundamentos desde la reflexión y la práctica. Por 
ello, esta práctica busca mostrar opciones desde las unidades didácticas y la 
integración de áreas, para el desarrollo de contenidos temáticos. 
 
La educación inclusiva 
 
En la práctica docente estamos inmersos en los procesos de calidad, la escuela se 
ha organizado según las orientaciones de la Secretaría de Educación, y tenemos 
el acompañamiento de la persona encargada del proceso de calidad. La situación 
de nuestro país es bastante diciente frente a la problemática social que estamos 
atravesando y que la escuela como una muestra pequeña de la sociedad refleja. 
El principal enfoque es sobre el puntaje que los estudiantes están obteniendo en 
las pruebas saber e ICFES. 
Los sentidos de la diversidad la tolerancia a la diferencia en el aspecto social, la 
socialización es una práctica que como seres humanos aprendemos para poder 
desempeñarnos en todas las aéreas de la vida; en la escuela esta socialización se 
ve afectada por las prevenciones generales frente a los grupos que son minoría, 
se señalan de "son así" de tal o cual manera y con estos prejuicios se les trata. 
Al igual que fuera de la escuela a las personas con discapacidad se les resaltan 
sus diferencias y hasta se les agrede físicamente lo que ayuda muy poco al 
bienestar de estos estudiantes. Atender la diversidad no es sólo abrir la puerta y 
que se socialicen; es tener una atención especial a la discapacidad individual, la 
propuesta al menos en mi escuela es que el docente debe precisamente aprender 
a tratar la dificultad con la que se enfrenta. Como dice Santos Guerra: 
“La escuela tiene que aprender para saber y para saber enseñar, para saber a quién 
enseña y dónde lo hace. Esta exigencia no depende solamente de la Voluntad de 
cada uno de sus integrantes sino que exige unas estructuras que la hagan viable, una 
dinámica que transforme los aprendizajes teóricos en intervenciones eficaces”. 
 
En esta misma medida, la evaluación de las actividades escolares debe atender a 
los principios de la diversidad y la educación inclusiva. Así, debe ofrecer a los 
educadores, información de los avances de los estudiantes para incrementar los 
niveles de motivación, autoestima y reafirmación de su personalidad para, así, 
asegurar el éxito en sus estudios. En esto, se trata entonces de superar la viejas 
prácticas de “aprender para evaluar” y avanzar hacia la nueva cultura de “evaluar 
para aprender” por consiguiente la evaluación es un proceso formativo que 
contribuye a la interiorización progresiva de los valores sociales. Esto supone una 
evaluación es formativa; esto es, una que, por lo menos cumpla con las siguientes 
características: integral, sistemática, flexible y participativa; esta última sitúa al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje, lo involucra activamente con el 
objeto de la evaluación y no es ajeno al proceso o trabajo que se evalúa  y el 
docente, al evaluar al estudiante le ayuda a tomar conciencia de sus logros, 
comprender las causas de sus dificultades, el valor de las metodologías, es 
preciso entonces evaluar de manera permanente y calificar de vez en cuando. 
Estos elementos se encuentran presentes en los espacios de la práctica que 
detallo en este escrito; pues se trató de la evaluación como un ejercicio 
permanente, sistemático, diverso, incluyente, que produce autorregulaciones, en 
tanto devuelve la palabra y la acción a los y las estudiantes. 
Allí, la evaluación se asumió con principios relacionados con la coherencia, 
transparencia, pertinencia, eficacia y eficiencia.  
 Coherencia: correspondencia entre nuestro compromiso como docentes y la 
exigencia que se hace a los estudiantes.  
 Transparente en la medida que se definí previamente de los requisitos, criterios 
y modelos de evaluación. Además, los resultados de la misma fueron de 
conocimientos de nuestros estudiantes y de los padres de familia, de modo que 
pudieran conocer los espacios y aspectos en que podían participar para ayudar 
en el proceso de aprendizaje. 
 Es eficaz porque se orientó a la concesión de logros; en este caso sobre la 
adquisición del sistema decimal.  
En síntesis la evaluación tiene por objeto contribuir a la autorregulación del 
proceso educativo por parte del estudiante y, por la tanto al mejoramiento de la 
calidad educativa. Por todo lo anterior la evaluación es fundamentalmente 
formativa dado que su propósito principal es contribuir a la formación integral del 
estudiante.  
Un camino que no fue 
 
La idea inicial que pretendía presentar las dificultades del aprendizaje del sistema 
de numeración decimal y del valor posicional, como una consecuencia de las 
condiciones precarias de las familias y del entorno como factores asociados, fue 
resuelta con la visión teórica de asumir el aprendizaje de las matemáticas como un 
proceso de apropiación de las convenciones y regulaciones que ha tenido este 
saber en el proceso de construcción científica. Se pasa de tener un problema de 
interculturalidad a un proceso de asumir las convenciones formalizadas en la 
cultura.  
El reto consistía en propiciar una didáctica de las matemáticas que facilitara el 
acceso a las convenciones del proceso matemático, partiendo de los intereses y 
necesidades de los estudiantes, su madurez en el desarrollo corporal y cognitivo y 
todo esto acorde con los lineamientos y estándares determinados en la estructura 
curricular de obligatorio cumplimiento, consignados en el PEI y las normas legales.  
La prioridad era la socialización y el mejoramiento del clima escolar, entonces una 
propuesta que pudiera ayudar a esto sería bienvenida. Las ideas orientadoras 
para realizar la propuesta, estuvieron permeadas de escritos de docentes de 
matemática que sustentan a partir de sus experiencias, puntos de vista que 
procuran mejorar la enseñanza de la matemática: 
 “Todos los niños son diferentes, esto debido al contexto en el que el niño vive, 
y la educación tradicional los ha considerado homogéneos”. “Existe diferencia 
en el desarrollo biológico que determina también la capacidad para aprender”. 
(Mesa, 1996: 322).  
 Los problemas que presenta la enseñanza del sistema de numeración decimal, 
consisten en enseñar los números de a uno por vez, iniciando por los dígitos y 
respetando el orden de la serie. al emplear diferentes recursos materiales para 
concretar el principio de agrupamiento base 10, sin relación al valor posicional 
y transmitir reglas sin vincularlas al conocimiento que se ha construido. (Terigi 
y Wolman, 2007: 59). 
 Conocer y tener presente que el sistema de numeración oral no sigue las 
mismas reglas que el sistema de numeración escrita, puede ayudar a los 
docentes a comprender a un niño quien tratando de escribir 104, produce la 
escritura 1.004. (Parra Saiz, 2010: 121). 
PREGUNTA 
 
¿Cómo una experiencia de aula, basada en el aprendizaje significativo, la 
educación artística y el uso del software libre, favorece el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del sistema de numeración decimal, en los estudiantes del grado 
segundo de primaria? 
OBJETIVO 
 
Diseñar y vivenciar una experiencia de aula, para la enseñanza y aprendizaje del 
sistema de numeración decimal, basada en las Tics y la educación artística como 
estrategia de aprendizaje significativo, en el grado segundo de primaria de la 
institución educativa Vallejuelos. Municipio de Medellín año 2012. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diseñar e implementar material didáctico y actividades para la enseñanza y el 
aprendizaje del sistema de numeración decimal. 
 Diseñar e implementar las evaluaciones de inicio y finalización que den cuenta 
de los resultados de la experiencia de aula. 
 Elaborar informes periódicos de la práctica docente. 
 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
“La experiencia tiene muchas posibilidades en el campo educativo, siempre que 
seamos capaces de darle un uso afilado y preciso” (Larrosa, 2006: 43); por eso, la 
vivencia de actividades en el aula que permitan el aprendizaje de las 
convenciones del sistema de numeración decimal; se organizará en 4 fases que 
corresponden al desarrollo de los objetivos específicos, durante el tercer período 
de clases.   
 
          
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Revisión de las 
propuestas didácticas 
para la enseñanza del 
sistema de 
numeración decimal, 
de la teoría del 
aprendizaje 
significativo y el uso de 
las Tics en la 
educación, para 
organizar la 
experiencia de aula. 
Organizar una experiencia de aula, 
con base en las tics, la educación 
artística y el aprendizaje 
significativo, para el aprendizaje 
del sistema de numeración 
decimal en el grado segundo de 
primaria. 
Revisión Bibliográfica y definición del 
referente teórico sobre sistema de 
numeración decimal, aprendizaje 
significativo, experiencia de aula, y las 
Tics en la educación. 
Construcción de la experiencia de aula, 
para la enseñanza del sistema de 
numeración decimal, para el grado 
segundo de primaria. 
 
Fase 2: 
Selección del software 
libre, las actividades 
artísticas y los 
materiales para el 
diseño de la 
experiencia de aula. 
Diseñar un componente didáctico 
usando herramientas Tics y 
actividades artísticas para el 
desarrollo de la experiencia de 
aula para el grado segundo de la 
Educación Básica Primaría. 
Elaboración y Organización del material 
didáctico para la implementación de la 
experiencia de aula. 
Fase 3: 
Implementación de la 
unidad didáctica 
diseñada 
Aplicar el instrumento didáctico, 
elaborado a través de 
herramientas teórico-prácticas que 
ofrece la teoría del aprendizaje 
significativo, la educación artística 
y el software libre, para el 
aprendizaje del sistema de 
numeración decimal. 
Elaboración de la experiencia de aula 
con sus distintos componentes.  
Reunión de padres de familia. 
Socialización del cronograma de 
actividades.  
Utilización de las herramientas Tics. 
Construcción del material didáctico l. 
Fase 4: 
Evaluación del impacto 
de la estrategia 
metodológica, 
utilizando técnicas 
cualitativas, narrativas, 
observación 
participante.  
Evaluar el impacto de la 
experiencia de aula con base en el 
fortalecimiento didáctico para el 
aprendizaje del sistema de 
numeración decimal en el grado 
segundo de primaria. 
Diseño y aplicación de los instrumentos 
cualitativos de evaluación de impacto: 
Portafolio de evidencias, historias de 
vida, testimonios familiares, narrativas 
experiencia les. 
Elaboración del informe final. 
Monografía. 
 
 
EXPERIENCIA DE AULA  
 
Socialización de la propuesta con los padres de familia  
 
 Figura 2: Socialización de la propuesta con los padres de familia 
En el cronograma de actividades se programa una reunión con los padres de 
familia con el objetivo de socializar los alcances de la experiencia y resolver las 
posibles inquietudes que surgieran al respecto. Los padres expresan que todo 
aquello que se haga para que los estudiantes aprendan mejor será bienvenido; y 
que si al finalizar el año escolar los estudiantes desarrollan todos los contenidos 
como los demás grupos, entonces no le ven problema a la implementación de la 
experiencia. Hay una solicitud: precisar qué deben hacer en el hogar los 
estudiantes. El grupo que participa de la experiencia viene en proceso desde el 
año anterior en el grado primero y las familias reconocen el tiempo que se dedica 
a cada área o asignatura durante un determinado número de semanas. 
Finalmente, para terminar la reunión se les solicita a los padres que firmen el 
consentimiento informado, de manera que se pueda socializar la experiencia y se 
puedan publicar fotos de los participantes. 
 
El ábaco soy yo 
 
Figura3: Actividad correspondiente al ábaco humano en el segundo grado 
 
En el inicio de la segunda época de matemáticas, correspondiente a 4 semanas 
en donde cada día de clase se dedican dos horas de la jornada escolar al trabajo 
correspondiente a las actividades referidas a los procesos matemáticos, se da 
inicio al proceso de El ábaco soy yo. Esta experiencia pretende que los 
estudiantes asuman desde su propio cuerpo y espacio, los valores referidos al 
sistema de numeración decimal.  
Al elegir los cuatro estudiantes: unidades, decenas, centenas y unidades de mil, y 
al entregar al azar un aro de color diferente para cada valor posicional, hubo 
mucha expectativa entre los estudiantes, todos querían participar. Tuve en cuenta 
a una estudiante con discapacidad cognitiva para que desempeñara el rol de 
ayudante de aula y era ella quien sostenía los aros a los participantes.  
Los estudiantes ubicados frente al grupo y sosteniendo con las manos el título 
correspondiente al valor posicional que representaban, colaboraban con los 
participantes al momento de colocar el número correspondiente. 
Inicia el ejercicio y se enuncia un número, luego se selecciona un estudiante que 
representa a los compañeros y empieza a colocar aros en el lugar que 
corresponde de acuerdo al valor posicional. El ejercicio incluía números con 
unidades, decenas y centenas, de forma progresiva en cada día. 
El cero en las unidades como la situación del número 10, el cero en la decena 
(102) y el cero en la centena (1.023), causaba gran novedad ya que los 
estudiantes decían que no se ponía nada pero que tenía un valor en la realidad. 
 
Construcción del ábaco  
 
Figura 4: Estudiante de segundo grado con el ábaco construido 
 
Con base en los postulados del aprendizaje significativo se ofrece la posibilidad a 
los estudiantes de construir su propio ábaco a partir de materiales reciclables. La 
experiencia es la continuidad de haber representado el ábaco a partir del esquema 
corporal, ya que en la medida que la vivencia parte de una experiencia personal, 
tiene mayor posibilidad de ser representado externamente. 
Cuando estuvieron los ábacos construidos se iniciaron las actividades de 
representar números con base en el sistema decimal, no todos los estudiantes 
lograban hacer la representación del número, para lo cual se les estimulaba con 
las preguntas: 
 ¿Cuál es el lugar que ocupan las unidades?, señala en tu ábaco ese lugar. 
 ¿Cuál es el lugar que ocupan las decenas?, señala en tu ábaco ese lugar. 
 ¿Cuál es el lugar que ocupan las centenas?, señala en tu ábaco ese lugar. 
Los estudiantes identificaron el ábaco como un instrumento que facilita el conteo y 
la realización de operaciones matemáticas. Se logra una aproximación al concepto 
convencional del valor posicional, aunque se debe profundizar en la madurez 
física y cognitiva como base del desarrollo de conceptos cognitivos abstractos. 
 
Vivencia del ritmo a partir de la flauta 
 
 
Figura 5 : Estudiantes de segundo grado tocando la flauta 
 
Los fundamentos de la educación artística basado en el desarrollo del ser humano 
por septenios, propuesta educativa realizada por el humanista Rudolf Steiner, 
conciben el desarrollo humano a partir de los septenios, y corresponde al segundo 
septenio, a la edad cronológica entre los 7 y los 14 años. El cuerpo físico en 
proceso de maduración y acompañado de las fuerzas de la genética, empiezan en 
el proceso escolar a tener una identidad propia. Así la maduración diferenciada del 
sistema nervioso y la coordinación sensomotora, requiere de mucha actividad y 
entrenamiento. Para la maduración de los pulmones se recomienda que el niño 
entre los 7 y los 8 años toque un instrumento de viento y por eso es apropiado 
enseñar a tocar flauta en los primeros años del desarrollo escolar. 
 
Además de la base fisiológica se hade imperativamente necesario partir de una 
actividad artística en la clase con el fin de implicar al hombre integral, que permita 
un trabajo continuo de la voluntad. 
 
El elemento musical vive en el hombre desde sus primeros años, al principio se 
despierta como movimiento, en los tres o cuatro primeros años; pero luego es 
armonía, melodía y ritmo. Lo musical a los niños se debe llevar con un 
pensamiento de quietud que permita apaciguar la exagerada vitalidad y permita la 
concentración para el aprendizaje. La flauta apela directamente a la sensibilidad y 
al sentimiento rítmico de los niños. 
 
El número en la escala numérica  es totalmente rítmico, la escala de dos, tres o 
cuatro apela a los sentimientos sociales, pues no hay que olvidar que lo musical 
poético promueve la vida social. Los hombres se unifican gracias a lo  musical. 
(Steiner, 2006: 55). 
 
El inicio del aprendizaje de la flauta lo realiza el escolar por imitación del docente, 
quien se coloca en frente y coloca las manos en el instrumento como si el niño 
mirara un espejo y lentamente va moviendo los dedos para que el estudiante la 
imite. 
En un material donado a la institución y arrumado en una bodega se encontraron 8 
flautas, las cuales sirvieron para dar inicio a la experiencia musical, se da prioridad 
a los niños de mayor edad ya que tienen mayor coordinación y siguen 
adecuadamente instrucciones. A los padres de familia se les solicitó al inicio del 
año, de forma voluntaria, que entre los materiales escolares adquirieran una flauta, 
solo respondieron 8 familias y entonces por higiene y uso individual se procedió a 
marcarlas. Los que no tienen flauta acompañaron el proceso con la voz y otro 
instrumento como la pandereta. 
Se inicia con el verso: 
 
 
Mi amiga la flauta es un instrumento de viento 
que merece cariño, cuidado y mucho respeto. 
Feliz yo me siento cuando sus melodías 
expresan encuentros de almas sensibles y 
corazones abiertos. 
 
Verso para colocar los dedos en la flauta  
Tengo una amiga muy especial,  
delgada y esbelta ya la veras, 
es mi amiga la flauta, que una cancioncita me 
viene a cantar; con el dedo índice y pulgar de la 
mano las primeras dos casitas voy a cobijar y 
con el dedo anular de la mano derecha  
la segunda casita de abajo hacia arriba voy a 
cobijar y con un suave tu tu,tu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La hago sonar que lindo que suena quiero escuchar más.  
 Las canciones las entonamos en la clase principal para que el niño se familiarice 
con ellas y al momento de pasar a la flauta les sean más conocidas. 
Se recomienda iniciar por las notas si la sol para que el estudiante inicie utilizando 
uno, dos y tres dedos, luego se aumenta progresivamente. 
Nosotros iniciamos con las siguientes canciones: 
Adivinanza 
 
  
 
 
Una señora muy aseñorada pasa por el 
agua y no se moja nada 
Si si la la si si si si la la si si si la la si si si si la la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lagarto y la lagartija 
 
El lagarto y la lagartija salen juntos a tomar te 
en invierno cuando hace frio, en cuando hace 
sol. 
 
Si la sol sol la sol la si sol si la sol sol la sol la 
sol si la sol sol la sol la si sol si la sol sol la sol 
la sol 
 
Ya lloviendo está 
Ya lloviendo está, ya lloviendo está rin rin rin rin ya lloviendo está. 
Si si la la sol si si la la sol si la si la si si la la sol 
Dos por diez 
Dos por diez, dos por diez, bizcochitos calientitos, dos por diez. 
Si la sol si la sol sol sol sol sol la la la la si la sol 
 
Experiencia con el tejido  
 
 
Figura 6: Tejido con los dedos 
Otra de las actividades artísticas complementarias al trabajo intelectual en la 
escuela es tejer. Esta actividad propicia la concentración, el desarrollo de las 
habilidades de la motricidad fina y el despliegue de la creatividad. La lateralidad 
asociada a la coordinación ojo-mano permite una ubicación espacial y facilita la 
lectura y la escritura de los números. También se estimula el conteo a partir de la 
diferenciación de los nudos y los enlaces. 
Para iniciar las clases de tejido se invita a los estudiantes a que recitan un verso: 
 
 
 
Teje, teje, gusanito ,teje, teje sin parar;  
Teje ya tu capullito, téjelo hasta terminar. 
Luego encerradito en tu capullito  
Te convertirás en linda mariposa 
Reina de las rosa, amiga de las flores 
De muchos colores 
Teje, teje, gusanito. 
Este verso se acompaña con movimientos de las manos pasando la lana de mano 
en mano. 
 
Experiencia con las tics 
 
 
 Figura 7: portada de cienciaparajugar.com. Moodle diseñada para la experiencia 
 
La institución educativa Vallejuelos cuenta con un aula con 17 computadores que 
es asignada a los estudiantes una vez a la semana. Para asistir a la sala de 
sistemas se deben organizar los estudiantes en grupos de acuerdo con la 
disponibilidad de los equipos que se encuentren en buen funcionamiento. A veces 
se sientan 5, 4 o 3 alumnos por equipo. 
Los estudiantes asocian los computadores a los juegos virtuales, entonces se 
debe permitirles un espacio de juego libre para lo que es muy pertinente el juego 
de friv. Al momento de subir al sistema un software libre no se pudo debido al 
poco espacio de memoria Ram disponible en los equipos. Se tomó como 
alternativa una página llamada cuadernos Vindel para que los estudiantes tuvieran 
la experiencia de hacer ejercicios en el computador.  
Para iniciar tuve la colaboración de la bibliotecaria que me facilitò el video beam y 
el computador y en la sala de computo hicimos un ensayo de cómo funcionaba el 
juego que consistía en elegir un número y ubicarlo en el ábaco. Otro en escribir el 
número representado en el ábaco y ellos debían elegir los números a representar. 
De 0 a 900 de 1000 a 10000 .al final hay un dibujo animado que aplaude cuando 
hay aciertos y pone carita triste cuando hay desaciertos. 
http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/libres/caracteristicas.php.. 
Los estudiantes son de segundo grado y no todos tienen correo, por los que les 
pedimos el correo de un familiar para ingresarlos en la pagina que se creó en la 
universidad nacional y allí escribimos algunos ejercicios. 
http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~seguaring/moodle/course/view. 
En la sala de sistemas cuando se prenden todos los computadores la señal de 
internet no llega a todos y es necesario entonces cambiar de computador para que 
lo hagan todos los estudiantes. 
Se está en la espera de que implementen una sala digital por parte de la 
secretaria de educación del Municipio, y los docentes estamos en capacitación 
para impartir desde allí todas las áreas.  
A los estudiantes les gustó mucho la participación con el ábaco y aplaudían 
cuando hacían bien el ejercicio. 
La página cienciaparajugar.com, ubicada en el dominio Moodle, está 
personalizada para los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa 
Vallejuelos y contiene actividades para fomentar el aprendizaje de los procesos 
matemáticos a través de contenidos virtuales.  
Análisis de resultados 
 
La experiencia de aula para el fortalecimiento del valor posicional a través de las 
actividades artísticas y el uso de las tics, tuvo impacto en las personas 
participantes en el proceso. Se quiere dar cuenta del impacto de la experiencia a 
través de los resultados y el análisis de una encuesta a los padres de familia y 
acudientes de los estudiantes y la descripción de la experiencia de aprendizaje 
observada por la docente en la realización de las actividades. 
 Opinión de los padres y acudientes sobre la experiencia  
 
 
 
Figura 8: Conocimiento de la experiencia en el hogar 
La relación escuela-hogar requiere que se identifiquen los roles y se establezcan 
los límites entre los participantes del proceso, en procura de acompañar en forma 
oportuna y adecuada a los estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela con los mínimos implementos 
para el trabajo escolar, hayan recibido una buena alimentación y tengan el 
uniforme y su cuerpo debidamente aseados A su vez, los padres esperan que en 
la escuela reciban buen trato, aprendan y tengan tareas para realizar en el hogar y 
tengan una formación para la vida. 
A pesar de que hubo una socialización de la experiencia a los padres de familia y 
acudientes de los estudiantes, 9 de los encuestados manifiestan que no 
conocieron la experiencia, muy pocos estudiantes se comunican por teléfono para 
realizar actividades escolares, 17 utilizan la internet y piden ayuda a los adultos 
para el manejo del equipo, 28 solicitan apoyo para realizar y actividades y 11 
padres y acudientes referencian la reunión de socialización.  
El contexto de la institución da cuenta de familias en situación de desplazamiento 
provenientes de los departamentos de Antioquia y del Chocó, entre los padres se 
encuentran mujeres cabezas de hogar que para ganarse el sustento se ausentan 
del hogar desde muy tempranas horas de la mañana, hasta altas horas de la 
noche. Algunas trabajan internas en casas de familia, lo que hace que los 
estudiantes permanezcan con sus abuelos o familiares cercanos. Pese a la 
situación de precariedad todos valoran la educación como una oportunidad de 
tener mejores posibilidades en el futuro. 
Empezar una actividad escolar sin los materiales escolares mínimos como lápices 
y cuadernos, con estudiantes desde muy temprano preguntando por la hora del 
restaurante y la violencia interpersonal como estrategia de comunicación y de 
interacción, exige a los docentes tener estrategias de trabajo que propicien el 
desarrollo intelectual, materializar una apuesta por el desarrollo de los niños en 
situación de precariedad y tratar de estimular el interés por aprender a pesar de 
que las condiciones del entorno y las familiares no sean las más propicias para el 
desarrollo humano.  
 
 
 
 
 Ilustración 9: Cambios de actitud en el hogar con respecto al aprendizaje de la matemática 
Los padres y acudientes manifiestan que los estudiantes tuvieron cambios de 
actitud en el hogar para realizar las actividades de matemática. Enuncian las 
siguientes actitudes: 
- Aprendió más. 
- Entiende más la matemática y le gusta. 
- Tiene muchas ganas de aprender. 
- Tiene muchas ganas de aprender a dividir por una cifra. 
- Le gusta que le ponga a resolver sumas. 
- Demuestra interés por los números. 
- La niña aprendió más. 
- Le da menos dificultad leer los números. 
- Le llama más la atención aprender el proceso de las sumas y las restas. 
- Está interesado en aprender a dividir. 
- Tomaba la iniciativa en hacer las tareas. 
Las dificultades en el aprendizaje del valor posicional y específicamente en el 
sistema decimal, tuvo como punto de partida la lectura del contexto donde se 
encuentran los estudiantes, se pretendía atribuir a priori que la situación de 
desplazamiento, marginalidad y precariedad de las familias, ocasionaban 
dificultades para aprender en los estudiantes . Otra mirada con respecto al 
desarrollo evolutivo y sobre todo determinar que existen aprendizajes alternos a 
los convencionales y que por lo tanto no son reconocidos por el entorno cultural, 
propiciaron que se hiciera una propuesta centrada en las actividades artísticas, 
utilizar las plataformas virtuales y propiciar espacios lúdicos dentro de la 
convivencia escolar. 
Antes de determinar una dificultad para aprender, se hace necesario revisar la 
estrategia didáctica de los docentes, establecer las formas que tienen los 
estudiantes de aprender y de expresar ese conocimiento y sobre todo diferenciar 
las formas preestablecidas de valorar el conocimiento con el significado que se da 
desde en desarrollo individual y grupal. 
Los cambios de actitud observados en el hogar, son un buen indicio del impacto 
de la experiencia de aula en los estudiantes y un buen punto de partida para 
continuar el proceso del fortalecimiento de la didáctica en el aula de clase. 
 
 
 
 
 
 
 Figura 10: Relación de los estudiantes con las Tics 
 
Las Tics, como parte de la experiencia del trabajo con el sistema de numeración 
decimal parte de las expectativas de los estudiantes de tener acceso a los juegos 
virtuales y a la sala de sistemas. Los padres dan cuenta de el interés que tienen 
los estudiantes de asistir a la escuela cuando saben que tienen acceso a la sala 
de sistemas, al interés al hacer uso del computador en el hogar y relatan poco el 
uso de los navegadores.  
Hay familias que no tienen equipos de cómputo ni acceso a internet, lo que hace 
que los estudiantes valoren este medio tecnológico en la escuela.  
Es un reto metodológico hacer el paso del juego libre al uso con fines educativos 
del software libre.  
 
 
 
 
 Figura 11: Actividades que las familias identifican con la experiencia de aula 
 
El reconocimiento que los padres hacen de las actividades realizadas en el aula, 
dan cuenta de la observación que tienen de los procesos académicos de los 
estudiantes y de la valoración que tienen de este tipo de actividades que no son 
convencionales del trabajo escolar.  
La elaboración del ábaco, el trabajo con lana y tocar la flauta son actividades 
reconocidas desde el hogar, sobre sale el uso de los computadores y es una 
actividad que los estudiantes disfrutan y los padres valoran.  
En cuanto a la vivencia escolar, los estudiantes se muestran más tranquilos, se 
mejora la socialización y el trabajo colaborativo y la satisfacción personal al 
mostrar sus habilidades y trabajos realizados. 
 
 
 
  
Figura 12: Dificultades de los estudiantes observadas por los padres y acudientes en el hogar. 
 
Los padres y acudientes reconocen las dificultades que tienen los estudiantes en 
el trabajo del sistema de numeración decimal, el valor posicional es uno de las 
mayores dificultades reconocidas, seguidas por la escritura y lectura de números. 
En otros escriben que es la pereza y solo uno escribe que es la discapacidad 
cognitiva, falta de interés del aprendizaje, falta de repasar en la casa.  
 
Conclusiones  
 
 Cuando se incluyen actividades artísticas en el trabajo de aula, los estudiantes 
demuestran mayor motivación para participar, se fortalece la responsabilidad 
para traer el material requerido, se fomenta la colaboración entre los 
estudiantes y se cuida el material realizado. 
 Presentar el sistema de valor posicional, a través del ábaco posibilita que se 
generalice la norma convencional y el lenguaje matemático, las unidades son 
unidades y ocupan un lugar específico, igual las decenas y las centenas. Se 
establecen límites a través de los códigos convencionales universales y los 
estudiantes poco a poco se acercan a cumplir estas convenciones como se 
hace con el manejo del dinero, las normas de tránsito o los juegos en la calle y 
de mesa. 
  La progresiva comprensión del valor posicional con respecto al sistema 
decimal, tiene un gran componente fisiológico con respecto a la madurez para 
aprender; y una gran mediación cultural como el camino universal que ha 
tenido la humanidad en el proceso del desarrollo del pensamiento matemático.  
 El docente debe preparar actividades intencionadas en el aula de clase que 
con una metodología apropiada y unos referentes teóricos definidos. Con 
respecto al valor posicional se debe favorecer la manipulación de material 
concreto para el conteo, agrupar, ver el cambio idos, propicien experiencias y 
vivencias que estimulen la construcción de conceptos. Para la situación del 
valor posicional en el sistema decimal  
 El sistema de numeración decimal es una construcción que hace el ser 
humano a partir de sus vivencias cotidianas y existen muchos estudios y 
orientaciones que permiten al docente hacer la labor de propiciar actividades, 
crear ambientes de aprendizaje y acompañar al ser humano que esta en este 
proceso, para que adquiera sentido y significado la experiencia de aprender.  
 Al aplicar una teoría de aprendizaje se debe fundamentar a profundidad las 
bases teóricas y metodológicas propuestas, de manera que la planeación de la 
experiencia tenga coherencia con las actividades desarrolladas y la evaluación, 
esto debido a que se presentan momentos en los cuales surge la rutina y la 
improvisación al desarrollar actividades dentro del aula de clase. 
 Las actividades planeadas para la experiencia de aula, se ven afectadas en el 
tiempo de aplicación debido a las múltiples actividades que se realizan en la 
institución y a la que se convocan los maestros y estudiantes: reuniones 
docentes, actos culturales, visitas de grupos y socialización de proyectos en la 
institución, participación en proyectos institucionales, capacitaciones a 
docentes tanto de la institución como de la entidad territorial. 
RECOMENDACIONES 
 
Si ahora fuera a enseñar el sistema de numeración decimal, teniendo en cuenta el 
valor posicional, la construcción y utilización del ábaco y el conteo de diez en diez 
en forma concreta, gráfica y abstracta tendría en cuenta: 
 El sistema de numeración decimal es una construcción que hace el estudiante 
a través de las vivencias cotidianas de su entorno cultural y social, y al llegar a 
la etapa escolar no se pueden desconocer estas experiencias. Este es el punto 
de partida para continuar el proceso transformador de la vivencia cotidiana 
común al conocimiento escolar convencional.  
 La construcción del número es un proceso aritmético y está asociado a la 
madurez física del estudiante y al desarrollo propio del conocimiento 
matemático. Sugiero un proceso didáctico que favorezca el paso de la 
comprensión concreta del número a su abstracción simbólica. Así el estudiante 
debe utilizar los dígitos del cero al nueve, luego de manipular material 
concreto. El símbolo abstracto requiere de haber sido manipulado 
concretamente para asimilarlo a la estructura cognitiva previa. 
 La escuela debe procurar la alegría y la esperanza en los niños, el desarrollo 
intelectual no es la única razón de ser de la escuela, las actividades artísticas 
son una alternativa didáctica que propician el reconocimiento propio, el 
compartir con los demás. Contar pasa de ser la actividad rutinaria del cuaderno 
de líneas a ser significativo en el arte: cuento nudos, pinto mi ábaco. La 
aplicación de medir, cortar, contar, observar, ayudan a construir una obra con 
sentido y significado. 
 Tocar un instrumento musical como la flauta, conlleva armonía, melodía y 
ritmo, cualidades que contiene el conteo, el algoritmo y hasta el mismo 
desarrollo de los órganos, huesos y tejidos. El niño es ritmo, su voz es melodía 
y su actuar es armónico si se respetan las leyes de la maduración y el 
crecimiento. 
 Se debe tener en cuenta con la evaluación y la valoración de las posibilidades 
cognitivas de los estudiantes, el no demarcar la deficiencia sino valorar y 
denotar el talento y tantas posibilidades que no se aprecian en una prueba 
escrita, ni en preguntas inquisidores y desafiantes. El niño sabe, muchas veces 
a su manera y de forma no convencional; corresponde al docente descubrir y 
valorar esas formas. 
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Prueba diagnóstica sobre el sistema de numeración decimal, para los 
alumnos del grado 2° A 
INSTITUCION EDUCATIVA VALLEJUELOS 
Prueba diagnóstica sobre el sistema de numeración decimal  
Grado 2º 
Nombre: ________________________________________ 
 
Un sistema de numeración es un conjunto de normas que se emplean para 
escribir y expresar cualquier número. Nuestro sistema de numeración tiene dos 
características fundamentales: es decimal y posicional. 
Decimal porque utilizamos 10 cifras para construir todos los números, por lo tanto 
una unidad de cualquier orden equivale a 10 unidades del orden inmediato inferior. 
Y a la inversa 10 unidades de cualquier orden constituyen una unidad de orden 
inmediato superior. 
Posicional  porque el valor que representa cada cifra depende de la posición que 
ocupa dentro del numero. 
 
1. Escribe el número dieciséis.__________ 
 
 
2. Escribe en letras el número 48: ______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3 Dibuja en el ábaco el número 124.  
 
  
4 .Qué número representa el ábaco  
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
5 .Cuantas centenas tiene el número 428: ______________________________ 
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Encuesta dirigida a padres y madres de familia, acudientes de los alumnos 
del grado 2° A 
Institución Educativa Vallejuelos 
Encuesta  
Apreciados padres de familia y acudientes de los estudiantes del grado 2°A.de la 
institución educativa Vallejuelos, a continuación encontrará una serie de preguntas 
relacionadas con el impacto que tuvo en los estudiantes la experiencia de la enseñanza y 
aprendizaje del sistema de numeración decimal (ábaco). 
Por favor responda con la mayor sinceridad posible 
1. Señale con una (x) las actividades por medio de las cuales se dieron cuenta en el hogar 
de la experiencia realizada por los estudiantes en el aula de clase. 
___El estudiante socializó la experiencia 
___El estudiante pidió apoyo para utilizar internet 
___El estudiante pidió ayuda para realizar las actividades 
___El estudiante conversaba con otro por teléfono para realizar las actividades. 
___Asistencia a la reunión de socialización del proyecto 
___El hogar no se dio  cuenta de la experiencia realizada por el estudiante 
2. ¿Durante el segundo semestre se observaron cambios en la actitud y la motivación del 
estudiante para realizar actividades en el hogar con respecto a las matemáticas? 
SI_____                                                                   NO___ 
En caso de ser afirmativa la respuesta  a la pregunta 2. Escriba algunos cambios de 
actitud. 
 
3. Con respecto a la utilización de los computadores y la red internet para actividades de 
aprendizaje, usted en el  hogar pudo percibir que el estudiante  
____ Utilizó wikipedia. 
____ Utilizó navegadores como google, moxila o bring. 
____ Utilizó procesador de palabras como Word. 
____ Ninguna de las anteriores. 
4. Señale con una X los temas que el estudiante trabajó durante el segundo semestre en 
la institución: 
___ Elaboración del ábaco 
____La siembra 
____Canciones en flauta 
____Tejido con lana 
___ Asistencia a la sala de computadores 
___ Ninguna de las anteriores 
___Todas las anteriores 
5. Señale con una x los cambios actitudinales de los estudiantes durante el desarrollo de 
la experiencia: 
_____Mayor motivación para aprender 
_____Interés por consultarlos temas tratados 
_____Alegría para asistir a la escuela 
____Expectativa para asistir a la sala de cómputo 
____Interés por realizar las actividades 
6. Describa en forma breve lo que considera, como padre de familia y acudiente, fueron 
los logros que tuvieron los estudiantes al participar de esta experiencia. 
 
